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914 Études internationales, volume xxm, no 4, décembre 1992 
servent pas les mêmes objectifs et 
qu'elles répondent aux différentes 
stratégies initiales des entreprises. Le 
GEIE est plus proche du contrat de coo-
pération alors que la société euro-
péenne s'apparente plus à un groupe 
de société. 
Ont été incluses des annexes très 
utiles qui permettent non seulement 
de se mettre au courant de textes ju-
ridiques mais aussi de comparer les 
organisations de coopération. 
Il résulte de ce qui précède que 
l'ouvrage de Béraud nous donne des 
connaissances étendues de possibilités 
de coopération entre les entreprises 
dont la promotion est une des condi-
tions de l'augmentation de compéti-
tivité européenne ainsi que de la réa-
lisation complète du marché unique. 
Elzbieta JANTOI^-DROZDOWSKA 
Adam Mickiewicz University 
School ofLaw and Administration 
Department of Economie Sciences 
Poznan, Pologne 
LAURSEN, Finn (Ed.). Europe 1992 : 
World Partner? The Internai 
Market and the World Political 
Economy. Maastricht (Pays-Bas), 
Institut Européen d'Administra-
tion Publique, 1991, 261 p. 
Cet ouvrage regroupe les commu-
nications présentées lors du Colloque 
Erenstein organisé par l 'Institut 
Européen d'Administration Publique 
en octobre 1989. Les participants 
provenaient de la haute fonction pu-
blique au sein de la Communauté 
économique européenne, et de l'Asso-
ciation Européenne de Libre-Échange, 
ainsi que du milieu universitaire. 
Septième en son genre, le Colloque 
Erenstein de 1989 s'est penché cette 
fois sur un sujet chaud pour la Com-
munauté européenne, à savoir les re-
lations extérieures de la CE à l'aube de 
1992 avec, en particulier, deux inter-
locuteurs importants, I'AELE et le GATT. 
L'ouvrage est structuré selon le 
programme du Colloque, en trois par-
ties. La première partie correspond à 
la session d'ouverture du Colloque, où 
deux communications furent présen-
tées, pour donner le ton au débat. La 
première communication, du vice-
président de la Commission des CE, 
constitue une réplique aux accusations 
à l'effet que la construction d'un 
Marché unique équivaut à la création 
d'une «forteresse européenne». Au 
contraire selon l'auteur, on assistera 
à une plus grande libéralisation de 
l'économie mondiale. La seconde pré-
sentation, du Président de la section 
des Relations extérieures du Comité 
Economique et Social de la CE, aborde 
la question des orientations régionales 
de la Communauté après la constitu-
tion du Marché unique. La deuxième 
partie de l'ouvrage, et de loin la plus 
intéressante en raison de la qualité 
du débat, s'est ouverte par une com-
munication de l'ancien Secrétaire-gé-
néral de I'AELE, qui nous offre une 
analyse intéressante et controversée 
des relations nouvelles entre l'AELE et 
la CE qu'entraîne la création du Mar-
ché unique ; l'idée centrale étant qu'un 
accord entre les deux est inévitable, 
dicté davantage par le dynamisme de 
la CE. À la suite de quoi trois commen-
tateurs ont pu répondre à la contro-
verse, et une période de discussion a 
permis à d'autres interlocuteurs d'in-
tervenir. Enfin, la troisième partie de 
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l'ouvrage, structurée comme la précé-
dente, aborde l'épineux sujet des rela-
tions de la CE de 1992 avec le GATT. La 
communication, très technique, d'un 
professeur à l 'Institut Européen 
d'Administration Publique, présentait 
l'idée selon laquelle les changements 
de 1992 n'altéreraient pas les politi-
ques commerciales et d'investissement 
de l'Europe communautaire, et, si 
changements il y avait, ils se feraient 
dans le sens d'une plus grande 
libéralisation de l'économie mondiale. 
Les commentaires des intervenants, 
ainsi que la discussion qui s'ensuivit, 
ont heureusement ramené le débat à 
un niveau plus général et moins tech-
nique, plus compréhensible pour les 
non initiés au jargon du commerce 
international. 
La venue de cette publication sera 
sans doute appréciée par tous, cher-
cheurs et fonctionnaires intéressés par 
la question du Marché unique, 
d'autant plus que les ouvrages sur 
l'Europe du Marché unique écrits d'un 
point de vue européen sont encore ra-
res. Mais deux limites importantes 
sont à signaler. D'une part, l'ancien-
neté relative du Colloque lui-même et 
du contexte à l'intérieur duquel les 
débats ont pris place. D'autre part, la 
très grande homogénéité des points 
de vue exprimés lors du Colloque à 
l'effet que la libéralisation de l'écono-
mie, et de la constitution du Marché 
unique, est bénéfique dans l'ensem-
ble, voire à l'ensemble des partenai-
res. Enfin, on doit noter et questionner 
la grande absente des débats: l'agri-
culture, qui comme on le sait, fait 
l'objet de désaccords sérieux lorsque 
l'on aborde la question de la libérali-
sation de l'économie, notamment au 
sein du GATT. 
Hélène PELLERIN 
York University, Toronto 
ZEMAN, Z.A.B. The Making and 
Breaking of Communist Europe. 
Cambridge (MA), Basil Blackwell 
Inc., 1991, 374 p. 
Cet ouvrage est une mise à jour 
d'une étude publiée il y a deux ans 
par l'auteur dont le titre est Pursued 
by a Bear: The Making of Eastern 
Europe (Poursuivi par un ours: la 
création de l'Europe de l'Est). Un cha-
pitre supplémentaire qui examine les 
événements de 1989-1990 pour expli-
quer la chute du communisme dans la 
région justifie le nouveau titre. À part 
quelques réflexions dépassées par les 
événements, notamment sur Mikhaïl 
Gorbatchev, ce chapitre complète fort 
bien l'analyse primitive. De ce fait, 
l'ouvrage de Zeman est une des rares 
études qui analyse les transformations 
qu'a connue l'Europe centrale pendant 
ce siècle dont le communisme n'a été 
en fait qu'un épisode. 
L'auteur s'est donné un défi de 
taille en cherchant à expliquer les 
causes et les conséquences des événe-
ments qui ont bouleversé cette région, 
serrée entre deux grands peuples, les 
Allemands et les Russes. Ici se dessine 
en fait le premier thème, celui de la 
concurrence entre ces deux géants 
européens pour contrôler cette région 
avec ses divers peuples et nations. 
Zeman examine de façon systématique 
à la fois la politique allemande et so-
viétique et les réponses des gouverne-
